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INTRODUCCIÓN 
 
La atención en los seres humanos es un proceso fundamental y significativo en la 
dinámica de aprendizaje, puesto que permite una construcción de conocimiento a 
través de la selección de los diferentes estímulos ambientales. Los elementos de los 
que hace parte la atención favorecen el desarrollo de los procesos cognitivos y las 
diferentes funciones, controlando las acciones dadas para el mismo.  
A través de este trabajo se pretende crear una herramienta pedagógica e innovadora; 
“Atento Aprendo”, que permita mejorar el proceso cognitivo de atención selectiva en los 
niños que hacen parte del proceso de inclusión educativa, ubicados entre el rango de 
edad 6-7 años del Colegio Infantil Creación; previendo que  cada niño involucrado 
mejore en el desarrollo de sus tareas, responda adecuadamente a las instrucciones 
dadas y que las actividades que requieran esfuerzo mental sean desarrolladas sin 
dificultad. 
 
Teniendo en cuenta que la atención se encuentra ligada en mayor o menor medida a 
los diferentes procesos básicos,  es necesario recordar lo mencionado por Jean Piaget 
quien describe que el desarrollo atencional empieza desde las primeras fases de 
evolución, alcanzando a medida que crece habilidades y destrezas en la persona. 
Dando importancia a identificar los perfiles atencionales antes, durante y después de la 
aplicación de la herramienta “Atento Aprendo” a fin de alcanzar el objetivo general 
mediante el diseño de  una secuencia didáctica que favorezca los procesos de atención 
selectiva en los niños. 
 
La metodología implementada es la investigación acción participativa pues a través de 
esta se conocen las necesidades de los agentes involucrados para posteriormente, 
trabajar en aquello que se considera necesario a la hora de generar cambios 
importantes, y en el enfoque cualitativo se busca descubrir o conocer las cualidades de 
un fenómeno específico, permitiendo la interacción con los niños que participan en la 
investigación, analizando el contexto real e interpretando los datos que llevan a concluir 
con diversos resultados.  
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Las distintas fases del proceso metodológico de la IAP son evaluadas a lo largo de su 
desarrollo. La primera fase denominada “observación” permite un acercamiento inicial 
para trabajar con la población, la segunda fase denominada “recolección de 
información y caracterización de la población” permite aplicar los diferentes 
instrumentos los cuales ayudan a conocer el proceso atencional en el aula y en la 
familia de cada uno de los participantes, para establecer las respectivas estrategias 
que guíen la creación de la cartilla. La tercera fase denominada “elaboración de 
secuencia didáctica”  es donde se infiere todo el proceso que se lleva con cada uno de 
los participantes en el desarrollo de su enseñanza – aprendizaje y la cuarta fase 
denominada “Diseño, implementación y ajustes del programa Atento Aprendo” la cual 
estará establecida por tres unidades implementando tres aspectos importantes en el 
proceso de atención como son la percepción visual, concentración y focalización, todas 
estas con actividades de acuerdo al interés, necesidades y características del 
estudiante involucrado.  
 
Finalmente, este instrumento será aplicable en el ambiente escolar, conformada esta 
por actividades pedagógicas que permitan estimular el proceso de atención selectiva, 
de igual manera se busca con esta investigación romper la barrera que de cierta 
manera aún se mantiene entre los estudiantes que presentan dificultad y sus pares 
opuestos, el papel del docente debe ser inclusivo y el resurgimiento de estrategias 
aplicables en contextos más globales. 
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Capítulo 1. Descripción general del proyecto:  
 
1.1 Problema de Investigación 
 
Entendiendo las dificultades subyacentes en el proceso atencional no solo en niños en 
condición de discapacidad, necesidad educativa o alguna dificultad de aprendizaje, se 
evidencia en el aula efectos negativos como dispersión mental, dado que a los 
estudiantes les cuesta entender las cosas de modo claro y rápido, seguir instrucciones, 
no son capaces de mantener la concentración hasta el final de una actividad, presentan 
dificultad para organizarse, son distraídos  y olvidan rápidamente cosas cuando no las 
han comprendido. En ocasiones los docentes solo visualizan elementos negativos de 
los estudiantes por lo cual muchas veces son tratados con indiferencia, debido a esto 
no se buscan las causas o alternativas que solucionen estas dificultades, sino que por 
el contrario, se trata al niño de manera diferente, excluyéndolo de las actividades que 
son necesarias en su proceso de enseñanza. 
Con  el fin de proponer una herramienta educativa que garantice el desarrollo de la 
atención selectiva dentro del aula como estrategia que favorece el aprendizaje y a partir 
de identificar claramente las dificultades y analizarlas a la luz de los diferentes 
referentes teóricos e investigativos, nace la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cómo el programa de intervención “atento aprendo” puede mejorar los procesos de 
atención selectiva en los estudiantes pertenecientes al aula inclusiva del Colegio Infantil 
Creación de Neiva - Huila? 
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1.2 Objetivos  
 
1.2.1 Objetivo General:  
 
Implementar un programa de intervención que favorezca los niveles de atención 
selectiva en los estudiantes del aula inclusiva del Colegio Infantil Creación de Neiva – 
Huila.  
 
1.2.1.2 Objetivos Específicos: 
 
Identificar los perfiles atencionales descriptivos pre y post intervención, a partir de la 
evaluación psicopedagógica.  
 
Diseñar una secuencia didáctica, en el marco de una estrategia pedagógica –cartilla 
“Atento Aprendo”-, para favorecer los procesos de atención selectiva. 
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1.3 Justificación  
 
El problema atencional es evidente en los niños que en el aula de clase presentan 
situaciones particulares de aislamiento, distracción, dificultades para iniciar o finalizar 
una actividad compleja y que evidencian tener su atención en otro estimulo; siendo este 
un problema en la adquisición de nuevos conocimientos, baja autoestima, bajo 
rendimiento académico, poca agilidad mental y problemas sociales.  
Es de esta manera que este tema se convierte en una preocupación no solo para los 
padres de familia sino para los docentes.  
 
Si observamos las estadísticas según Zuluaga (2007), cita en su investigación que la 
asociación Americana de Psiquiatría considera que entre el 3% y el 7% de los niños 
más pequeños presentan dificultad atencional. Así, dicha causalidad permite identificar 
que el número de estudiantes con discapacidad intelectual representan 
aproximadamente entre el 4 y el 5% de la población global en edad escolar: y así estas 
cifras siguen aumentando progresivamente como lo menciona, Gastaminza X.; Bielsa 
A; Tomás J. (1994). 
 
Teniendo en cuenta las funciones cognitivas como un sustrato esencial para que el ser 
humano responda con éxito a las demandas que el mundo le ofrece, observamos cómo 
se presenta el desarrollo evolutivo desde la etapa prenatal,  el cual se potencia con el 
ingreso a la escuela, en donde los conocimientos adquiridos hasta el momento y los 
que se siguen adquiriendo entran a hacer parte de un plano más formal. Castillo, 
Gómez & Ostrosky (2006). 
 
Es de este modo que el ser humano está en constante desarrollo desde su nacimiento 
y se encuentra evolucionando sus sentidos, sus procesos cognitivos, su propia 
estructura física, y dada una correcta estimulación de estos procesos permite que los 
estudiantes, que incluso presentan dificultades de aprendizaje, logren superar las 
dificultades. Siendo el déficit de atención el tema central de esta investigación es 
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pertinente tener en cuenta  que esta es  de las condiciones más prevalentes hoy en día 
en la población infantil a nivel mundial. 
Carrasquillo (2010), menciona la relevancia que tiene el déficit atencional a nivel 
mundial. Esta deficiencia se observa en funciones del sostenimiento, puesto que este 
grupo poblacional tiene dificultad para mantener la atención durante períodos largos de 
tiempo y en cuanto al estilo de procesamiento cognitivo es totalmente incompatible con 
el aprendizaje escolar y las exigencias de éste, “Por lo general los niños hiperactivos 
tienen un estilo cognitivo impulsivo, dependiente del campo perceptivo, es decir, su 
pensamiento es poco analítico y poseen cierta rigidez cognitiva”. (Orjales, 2000, pag 
51). Como lo cita Sances (2009) es preocupante que estos niños además de presentar 
dificultades en la percepción, conducta y pensamiento analítico no se les brinden la 
oportunidad de reconstruir su pensamiento estimulando su nivel atencional, es por tal 
motivo que el siguiente proyecto buscara a nivel de la población afectada mejorar cada 
una de las dificultades que se presentan en cuanto al déficit atencional. 
 
Según lo observado en la literatura científica y los referentes teóricos mencionados a 
través del presente texto, nos presentan el periodo ubicado entra las edades 6-7 años 
determinante en la activación de la atención en los niños y niñas, la motivación al igual 
que la estimulación oportuna y adecuada, hace que las funciones y procesos cognitivos 
obtengan una mejor respuesta. De esta manera hablando de la atención 
específicamente los estímulos nuevos deben proveer los suficientes recursos para que 
encajen en el desarrollo de las tareas más aun en las que se hacen sin práctica 
anterior. 
Como lo menciona Cáceres y Poblete (2012) “el rango de edad donde se observa 
mayormente la desatención es entre los “6 a 10 años” y para ello se deben generar 
programas de intervención los cuales deben incluir técnicas de manejo de 
contingencias, entrenamiento a padres y profesores, junto con procedimientos 
cognitivos como el entrenamiento en auto instrucciones y en solución de problemas, 
Barkley (1990). 
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Es necesario conocer que la conducta humana siempre se adapte a los cambios que 
hay durante todos los cambios que el ambiente crea, como se da  en el contexto del 
aprendizaje, es importante mantener la atención y la memoria, principalmente (Aronen 
et al., 2005; Chun & Turk-Browne, 2007; Lezak, 1995). Mencionado por Castillo, G. 
Gomez, E. & Ostrosky, F. (2009).De esta manera y teniendo en cuenta la relevancia del 
proceso de atención se menciona que cuando se presenta una disminución de esta se 
ve afectado direccionalmente el rendimiento en el aula, se presentan problemas 
vinculados con el aprendizaje de la lectura, comprensión lectora, resolución de 
problemas y control de la conducta (Álvarez, Bernardo, J. González, P. González, 
Núñez, 2007). 
 
Considerando lo mencionado por Riano, J, en la página web de “Colombia aprende” 
donde infiere que el déficit atencional ha aumentado en Colombia en los últimos años 
se deben dar miras que permitan trabajar esta preocupación fortaleciendo mediante 
diferentes estrategias (juegos educativos, guías de apoyo, recursos didácticos, 
ejercicios de discriminación visual, razonamiento verbal, acertijos, rompecabezas) 
brindando herramientas que aporten a padres de familia, educadores y a los niños en la 
estimulación del proceso de atención. 
 
Se debe tener claro que el proceso de aprendizaje es constante y que en la actualidad 
los retos son grandes, para mejorar la capacidad de atención en los estudiantes pues al 
tener esta dificultad los niños se ven con conductas de distracción. Lo que se busca  
con el programa de intervención a desarrollar es que cada niño involucrado mejore en 
el desarrollo de sus tareas, que esté atento cuando se le dice o explica algo, que los 
procedimientos que realice sean de acuerdo a lo entendido, que siga instrucciones y 
que las actividades que requieran esfuerzo mental sean desarrolladas sin dificultad. 
 
Investigando encontramos que a nivel regional en el municipio de Neiva Huila las 
estadísticas realizadas en el año 2011 por el hospital universitario “Hernando 
Mocaleano Perdomo”  según Vega, C (2012) muestra que fueron atendidos niños 
donde se identifican diferentes patologías en donde el déficit atencional se encuentra 
en el cuarto lugar de frecuencia con un numero de cinco estudiantes por cada cien, es 
preocupante pues estos niños deben ser apoyados evitando así que presenten baja 
autoestima, baja aceptación por parte de la sociedad y problemas de aprendizaje; el 
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guiarlos y orientarlos con métodos y técnicas de aprendizaje garantizaran su 
escolaridad y permanencia en la misma. 
 
 
Múltiples estudios han afirmado la eficiencia de las intervenciones pedagógicas usadas 
en estudiantes con diversas características, en el campo de atención e hiperactividad el 
cual se observa un aumento en investigaciones de esta temática en particular se tienen 
en cuenta en el desarrollo de métodos conductuales, el análisis no solo del sujeto sino 
también de la tarea en sí, lo cual ha apuntado al desarrollo de maestros más analíticos 
y creadores de estrategias, y esto tan solo se puede alcanzar cuando se le da la 
relevancia que requiere el papel del ser humano como ser de interacciones. 
 
Cuando en el aula de clase se presenta fracaso escolar por diversos factores que 
inciden en el aprendizaje, se conlleva a un conflicto en el desarrollo integral del ser 
humano, involucrando las emociones de los niños haciendo que todo eso traiga 
dificultades en su desarrollo y en su proceso de enseñanza aprendizaje.  
Para poder contribuir a que estas diversas problemáticas minimicen es importante que 
sean vistas por los educadores con el propósito de crear herramientas que posibiliten la 
participación activa y oportuna en el proceso de investigación.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia: 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Teoría de aprendizaje social de Lev Semenovich Vygotsky. 
 
Vygotsky considera en su teoría de aprendizaje  un componente fundamental entre la 
interacción con el contexto y el niño para dar un aprendizaje potencial, el cual introduce 
“la zona del desarrollo próximo” como la capacidad de repetir una acción que permita 
un aprendizaje, esto lleva a que el estudiante interactúe con el ambiente que lo rodea y 
que este le consienta crecer en su desarrollo intelectual y personal, es importante 
según lo plantea Vygotsky saber cómo se da el desarrollo cognoscitivo del individuo, 
partiendo de los procesos sociales que darán el pilar de formación del niño. El 
aprendizaje escolar está ligado al desarrollo del niño y se produce de una manera más 
fácil en situaciones colectivas, en este proceso es muy importante la interacción de los 
padres de familia, ya que facilitan el aprendizaje significativo. 
 
Así, el aprendizaje siempre está ligado a una ardua tarea que permite desarrollar los 
diferentes procesos cognitivos básicos, para esta  investigación la teoría de aprendizaje 
Sociocultural de Vygotsky permite reconocer que el aprendizaje se da desde la 
interacción social entre los estudiantes involucrados, los investigadores, los padres de 
familia buscando que el bajo nivel atencional se cambien desde el interior del 
estudiante, involucrando las  diferentes estrategias desarrolladas en el programa de 
intervención “Atento Aprendo”, teniendo como base una secuencia didáctica que 
permita un proceso organizado y secuencial para que el programa de intervención 
tenga resultados favorables dando lugar  a mejorar la atención selectiva en  ambientes 
donde no haya sobre carga de estímulos, de lo contrario en donde el sistema cognitivo 
seleccione respuestas que favorezcan objetivos y prioridades que  lleguen de forma 
voluntaria. 
Vygotsky afirma “que el aprendizaje se da más fácil en ambientes colectivos” por esta 
razón es importante potenciar la atención en los niños con ayuda de los padres de 
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familia, los docentes y los mismos niños para que lleguen a una internalización según 
dice Vygotsky que “es la reconstrucción interna de una operación externa” cuando lo 
que sucede fuera del individuo pasa  a su pensamiento a  su mente llevando esto a que 
las personas podamos tener la atención en algo que no parece importante pero que 
llevara a un proceso intrapersonal o resultado positivo. 
 
Las prácticas originadas por el contacto directo del individuo con el estímulo del 
ambiente y las experiencias que toman su forma de las interacciones influidas por 
herramientas dan lugar a un mayor aprendizaje y el desarrollo cognitivo y la atención se 
da involuntariamente por las características determinadas de los estímulos en el 
entorno y la persona. 
 
El estudiante se considera como ser  activo en el transcurso del aprendizaje  que  lo 
lleva a que los procesos como motivación, atención, discernimiento inicial puedan ser 
manejados y alcanzados con éxito puesto que se logra llevar  a otro punto el 
aprendizaje memorístico y mecánico dando un importante lugar al sujeto, a la manera 
que aprende y como estructura ese conocimiento. Es importante que esta investigación 
permita analizar de manera pertinente el proceso cognitivo de atención dando 
importancia a cada uno de los estudiantes ubicados en el aula inclusiva,  fortaleciendo 
sus habilidades y mejorando su proceso  en la educación con cada uno de sus pares. 
 
2.2 Teoría del desarrollo Cognoscitivo de Jean Piaget. 
 
 La teoría del desarrollo Cognoscitivo de Jean Piaget estaba basada en la forma como 
los niños aprenden y piensan, para ello el estudio de los niños se debe dar desde la 
infancia hasta la adolescencia, se conoce como “Epistemología Genética”, porque el 
desarrollo intelectual del niño empieza desde sus primeras fases desde que nace, y es 
ahí donde predominan los mecanismos de reflejos, hasta llegar al proceso de la etapa 
adulta la cual interioriza todos los procesos cognitivos alcanzados permitiendo 
habilidades y destrezas en la persona. Los cuatro estadios que menciona Piaget son: 
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estadio sensorio motor, estadio pre operacional, estadio de operaciones concretas y 
estadio de operaciones formales, son importante porque van ligadas y se desarrollan 
en un orden fijo para poder determinar el proceso de aprendizaje y desarrollo cognitivo 
del niño.  
 
 
                 
 
 
 
Figura 1: Estadios del desarrollo, teoría del desarrollo cognoscitivo de Jean Piaget.  
 
Entre  las edades de los cuatro a los siente años el pensamiento está ligado a la 
percepción y concentración, esto le permite al niño crear reflexiones significativas y que 
ESTADIOS 
DEL 
DESARROLL
O 
COGNITIVO 
sensioromotor 
Nacimiento - 2 
años     
preoperacional 
2 - 7 años 
operaciones 
concretas 
7 a 11 años 
operaciones 
formales 
11 - 15 años 
Iniciación del 
desarrollo del sistema 
motor mediante 
experiencias 
sensoriales. 
Desarrollo del 
lenguaje que lleva a 
un pensamiento 
simbólico.  
Descubrimiento 
del entorno 
relacionado 
conceptos 
abstractos que lo 
llevan a clasificar.  
Tiene la capacidad 
de razonar y resolver 
problemas mediante 
la lógica.  
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se enfocan en un determinado aspecto de una situación, brindado respuestas que 
ayuden a solucionar un problema. 
Como ya se menciona esta teoría del desarrollo está dividida en cuatro estadios o 
etapas de las cuales en la  pre-operacional comienzan a comprender ciertos principios: 
• Aplican la lógica a situaciones concretas. 
• Piensan de forma más sistemática y objetiva. 
Esto permite que vayan adquiriendo las destrezas relacionadas con el procesamiento 
de la información y la capacidad de atención. 
 
Esta teoría del desarrollo presenta las habilidades cognitivas básicas como la atención 
selectiva con mayor habilidad a la edad de diez a doce años de edad aumentando la 
memoria no solo implícita que es la que maneja las habilidades, hábitos y reflejos 
condicionados sino también la memoria explicita o episódica que mejora el dominio del 
lenguaje. 
 
Según los diferentes estadios considerados por Piaget el niño durante su desarrollo 
caracteriza el conocimiento mediante su evolución brindando el paso a paso que debe 
llevar en cada proceso de interacción e intercambio con el medio que lo rodea; es 
importante tener en cuenta que para lograr un mayor significado, la atención debe 
desarrollarse mediante los estímulos que se presenten y así lograr un cambio en el 
infante. 
A disposición que se desarrollan los niños su evolución se da a través de diferentes 
etapas las cuales cada una permite una organización cualitativa de variables 
estructuras cognitivas durante todo el crecimiento hasta llegar a la etapa en la cual son 
capaces de pensar en manera abstracta. 
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Al referenciar la teoría se puede decir que esta contribuye a este proyecto, pues se 
tiene en cuenta que los niños adquieren, retienen y desarrollan el conocimiento 
permitiendo que el proceso de atención se vea sencillo y beneficioso para el 
aprendizaje. Como Piaget formula, las diferentes etapas del desarrollo, las cuales 
permiten interpretar a través del proceso en el aula de clase las habilidades cognitivas 
y dificultades de los estudiantes, en cuanto que será un referente para el diseño de 
actividades educativas que favorezcan positivamente el proyecto. 
 
2.3 Modelo de Posner y Peterson 
Michel Posner, psicólogo estadounidense el cual se interesa por el estudio y la 
importancia de la atención en tareas de alto nivel que realizamos los seres humanos, 
como la búsqueda visual, el procesamiento y lectura, permite visualizar acciones 
propias para establecer dimensiones claras sobre los procesos de atención, así Stiven 
Peterson profesor de neurociencia cognitiva de origen estadounidense estudia los 
mecanismos neuronales que se dan en la atención, el lenguaje, el aprendizaje y la 
memoria. Los dos hacen referencia al modelo que  determina tres sistemas que tienen 
que ver con la atención como son: vigilancia, atención anterior y atención posterior. El 
sistema de vigilancia presenta una alerta ante diferentes señales, el sistema anterior se 
integra con mayor facilidad durante tareas en las cuales se presenta interferencia como 
es el caso de la prueba stroop y el sistema posterior se enfoca en estímulos visuales 
que son de interés. 
La orientación visual se puede mejorar detectando el estímulo que tiene prevalencia 
ante otros. 
El sistema de vigilancia se destaca porque es el encargado de dar un nivel de alerta 
que ayuda al procesamiento de la información importante;  cuando se da una 
ampliación en las alertas frente a una actividad sugiere un aumento en la velocidad de 
las respuestas que da la persona. Esta red de vigilancia determina el sistema de 
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atención anterior y posterior, en primera medida suprime la actividad de base del 
sistema anterior. 
Los niños que presentan problemas de atención se caracterizan por inhibir o demorar al 
dar una respuesta cuando están realizando una actividad, según Posner y Peterson, 
estas respuestas están asociadas a señales de premio y castigo en los cuales las 
alteraciones como la baja motivación, las relaciones con las demás personas se ven 
involucras en las alteraciones que se dan a la hora de procesar la información. Este 
modelo es guía en cuanto al proponer una serie de actividades en las cuales se pueda 
concebir los tres sistemas de atención en el niño como lo es el de vigilancia, atención 
anterior y atención posterior partiendo en poder emplear los test como el stroop como 
guía hacia canalizar las observaciones en cada muestra de estudiantes y los resultados 
a los que se concluye. 
 
 
Figura 2 Modelo de Posner y Peterson, sistemas presentados en esta teoría. 
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2.4 Secuencia Didáctica 
Según Anna Camps al involucrar las emociones y sentimientos se determina la 
motivación en una actividad lo cual logrará que lo que se esté realizando en ese 
momento sea importante y hará actuar de manera positiva a las personas. 
 
Llevando la “actividad” como eje central pues ella determina las acciones para realizar 
un trabajo significativo, Según Dewey mencionado por Camps el califica la actividad 
como eje central y funcional en cuanto al aprendizaje. Anna Camps proporciona 
claridad en el sentido de como es el comportamiento de los acontecimientos que se 
dan en el aula de clase, permiten observar como son los progresos y las dificultades de 
cada uno de los niños, buscando en cuanto al rol docente el poder planificar 
situaciones de enseñanza de manera creativa, motivadora y significativa; partiendo de 
los diferentes puntos y conociendo las características que conforman la diversidad de 
cada estudiante, al mostrar diferentes comportamientos y todo lo relacionado con el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta una organización ordenada se puede ver en los estudiantes como 
pueden avanzar, indagar, adquiriendo conocimiento importante. Según Frade, L, (2008) 
una secuencia didáctica se caracteriza por unas actividades organizadas que 
desarrollan un eje didáctico, permitiendo potenciar en los estudiantes las competencias 
que llevan a tener una organización mostrando un avance inicial un proceso y una 
conclusión de la misma que llevan a tener aportes. También Zavala, A. (2008) afirma 
que la secuencia didáctica abarca una serie de actividades establecidas, articuladas 
para alcanzar unos objetivos claros por el profesor con los estudiantes involucrados.  
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Según la organización de una secuencia didáctica se tienen en cuenta las siguientes 
fases: Definición de la tarea, desarrollo de la tarea e informe y evaluación de la tarea. 
Fase 1: Definición de la tarea, se da a partir de los conocimientos previos, la situación 
o problema a trabajar. 
Fase 2: Desarrollo de la tarea, se establece como vamos a organizar la información 
que se recoge para analizarse en cuanto al planteamiento del problema. 
Fase 3: Informe y evaluación, partiendo de los resultados obtenidos en la información 
recolectada, se dan conclusiones individuales y un informe donde explica el proceso de 
la secuencia didáctica. 
 
Las autoras  Hernández, R., Buitrago, L., Torres, L., (2009), mencionan que Rincón, G. 
(2007) señala como Ana Camps atribuye cambios que se dan, transformando el 
contenido y las adaptaciones para mejorar quehaceres en los campos de acción. 
 
La secuencia didáctica será la orientadora para cada una de las actividades de 
enseñanza permitiendo estructurar la cartilla que tendrá como nombre “Atento 
Aprendo”. Anna Camps permite observar la secuencia didáctica como un objeto de 
estudio en la que los involucrados podrán mejorar en su proceso de aprendizaje 
enseñanza, la secuencia didáctica será una organización sistemática de actividades 
que brindará el camino para organizar acciones pedagógicas que permitan mejorar el 
producto ya que se aplica al contexto real en el cual se está trabajando. 
 
Cabe anotar lo mencionado por Tobón,(2010), donde afirma que las actividades deben 
ir relacionadas con el trabajo que realiza el docente ya que es mediador para alcanzar 
los objetivos o logros propuestos, proporcionando variedad de recursos. En el 
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desarrollo de toda la unidad didáctica el docente facilita la construcción del 
conocimiento, aportando lo necesario para que sea posible un proceso de formación y 
así la evaluación sea la guía en el proceso de aprendizaje. Citado  por Otero, J. (2014). 
 
2.5 Atención selectiva. 
Según las investigaciones revisadas, se puede decir que la atención selectiva es un 
tipo de atención de la cual se han hecho indagaciones en el campo de la psicología, sin 
embargo, en este documento se pretende establecer una relación entre este proceso y 
su influencia en el ámbito educativo para lograr que los estudiantes que tienen 
falencias en este aspecto puedan mejorar en su desarrollo cognitivo. 
 
Para algunos autores la atención nos permite poner en marcha una serie de procesos 
neurofisiológicos los cuales hacen que seamos receptivos a lo que acontece en nuestro 
alrededor, que nos permite realizar actividades o tareas eficazmente en cualquier 
campo de acción. (Mora, 2014; Blakemore y Frith, 2011) 
 
García-Ogueta (2001), hace una asociación de la atención concebido como estado 
cognitivo básico y dinámico el cual favorece la conducta en  tareas específicas que 
requieren de enfocarse en información importante a la situación o respuesta, es de esta 
manera que la atención hace posible la orientación de la conducta en los necesidades 
de una actividad. 
 
Teniendo en cuenta las particularidades y el desarrollo en el contexto de los 
estudiantes, permitiría tener un gran entendimiento de todos los factores que 
comprenden al ser humano, el cual es un ser que se desenvuelve y desarrolla 
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interactivamente tanto de manera individual con cada uno de sus sistemas y procesos, 
como con los medios y seres que lo rodean. Como lo citan Beltrán, F y Torres, I. 
(2004). 
 
Se brinda un concepto de atención orientado como un mecanismo necesario y 
significativo en el proceso de la indagación del ser humano, este proceso y su  
funcionamiento está unido a la eficacia con que se desarrolla la tarea, para el progreso 
de este proceso es preciso de unas características primordiales a nivel biológico 
precisamente en el sistema nervioso. Abierto, K. 
 
 A nuestro cerebro constantemente emerge un sin número de información que en 
ocasiones no es captada, por lo que es importante que se dé un medio de selección 
para poder dar respuestas ajustadas a lo que se plantea. 
 
Por tanto la atención es factor primordial en el proceso de seleccionar correctamente la 
información beneficiando así todo el proceso cognitivo del estudiante.Cada uno de 
estos referentes teóricos permiten dar fundamento al proyecto, facilitando argumentos 
que validan la propuesta, empezando por nombrar a Vygotsky, que proporciona la idea 
de que sin un apoyo de otro individuo la tarea se hace más compleja, siendo pertinente 
el apoyo que proporciona el docente en el aula de clase para conocer las capacidades 
y habilidades que se deben potenciar en el estudiante. También la teoría de Piaget es 
importante puesto que permite determinar el desarrollo cognitivo del niño durante su 
etapa de escolarización y así identificar que aportes se dan con la implementación de la 
cartilla “Atento Aprendo”. Esto está relacionado con la secuencia didáctica nombrada 
por Anna Camps la cual será el camino para organizar acciones que permitan 
interactuar en el contexto, para lograr que la atención selectiva este en un plano 
diferencial en cuanto a los demás procesos cognitivos desarrollados en el individuo. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
ATENCIÓN: La atención se define por Ardila, R. (1979), como un proceso en el cual 
son destacas varias fases como la orientación, selección y sostenimiento de la 
atención; citado por Abierto, K.; también señala Reategui (1999) que la atención es un 
proceso discriminativo que va ligado a procesar cognitivamente la información 
desenlodando la información para poder relacionarla con elementos externos. Citado 
por Abierto, K. 
 
Hay varios mecanismos implicados para el proceso de la atención entre los cuales 
encontramos: 
Atención selectiva: La cual se da como una habilidad de responder a los aspectos 
importantes de una actividad o tarea dejando a un lado los que no se consideran 
importantes. 
Atención Dividida: la cual se da ante un exceso de estímulos ante una actividad y esto 
hace que fraccionen los recursos o maneras de percibir la atención. 
Atención Sostenida: la cual se da cuando la persona mantiene su atención en los 
requerimientos de una determinada tarea. 
También de acuerdo al control que se dé frente a una actividad la atención puede ser 
voluntaria e involuntaria. 
 
ATENCIÓN SELECTIVA: la atención selectiva hace entender que nuestra capacidad 
de procesamiento es limitada y no podemos atender todo a la vez. Los elementos 
atencionales ayudan a seleccionar una parte relevante de los mensajes presentes y 
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procesarlos eficazmente considerando la otra información innecesaria. La atención 
permite el procesamiento de la información ante los impulsos  seleccionando el que sea 
importante  y que sea relevante para dar una respuesta. 
 
La atención selectiva es el “tipo de atención que tenemos cuando nos detenemos 
fijamente ante un estímulo el cual produce un efecto importante para definir una 
respuesta”   (Añaños, 1999, pp.14). Como lo citan Bustos y Riquelme  (2012). 
 
Por su parte, Sánchez y Pérez (2008)  definen la atención selectiva como “la capacidad 
que ayuda a seleccionar los estímulos que tienen más relevancia ante otros que no la 
tienen, para organizar adecuadamente la información y de esta manera dar una 
respuesta acertada” citados por Bustos y Riquelme  (2012). 
 
Estas definiciones nos ayudan a establecer la importancia que tiene la atención 
selectiva que se puede desarrollar en diferentes aspectos dándola como voluntaria e 
involuntaria a la hora del procesamiento de la información. 
 
BAJO NIVEL ATENCIONAL: Se dice esto cuando hay un problema con la capacidad 
de concentrarse de captar un determinado elemento, actividad que puede tener 
carencia a la hora de seleccionar el estímulo. En psicología se puede decir que se da 
cuando se presentan dificultades para no reconocer una tarea, de no estarse en el 
lugar adecuado para terminar alguna tarea. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA: Es mencionada secuencia porque está compuesta por un 
grupo de tareas y/o actividades varias, que están integradas todas por un objetivo 
global que permite dar el horizonte o finalidad a todo el trabajo que se lleva a cabo. El 
desarrollo de una secuencia didáctica reconoce la interacción entre los implicados en el 
trabajo, lo cual busca un acercamiento dado que desarrolla una visibilidad clara del 
proceso de enseñanza- aprendizaje, introduciendo a la selección y organización de 
todo el proceso a través de la distribución de la información recolectada. La secuencia 
desarrolla en la enseñanza –aprendizaje una forma flexible la cual permite adaptar la 
realidad específica, donde intervienen estudiantes y profesores a través del contexto en 
el que se encuentran, teniendo como fin un proceso reflexivo para un mayor 
aprendizaje. 
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Capítulo 3. Marco Metodológico: 
 
3.1 Tipo de estudio:  
 
El tipo de investigación es la Investigación Acción Participativa (IAP)  que se da 
mediante la reflexión acción y reflexión constante esta metodología combina dos 
procesos, el de conocer y el de actuar,  implicando en ambos a la población a través 
del enfoque cualitativo que es aquel que proporciona el descubrir o conocer las 
cualidades de un fenómeno. 
 
El presente trabajo está enmarcado dentro del enfoque cualitativo, que permite analizar 
mediante la observación de experiencias, datos descriptivos que ayudaran a establecer 
cada una de las perspectivas y  características valiosas en cuanto a  la creación y 
utilización de herramientas pedagógicas que consientan el  avance en el proceso 
atencional de cada estudiante participante.  
 
Al utilizar la Investigación Acción Participativa (IAP) en este proyecto y en el ámbito 
educativo permitirá analizar la realidad del contexto  a través de técnicas como la 
observación y participación que permitirán la construcción de la herramienta o 
programa de intervención educativa y los efectos que se tendrán en los niños. 
 
Vinculando el enfoque cualitativo en el proyecto se podrá orientar sobre las 
manifestaciones  de la población involucrada en este caso los estudiantes y su 
desarrollo en la capacidad atencional teniendo en cuenta que la atención es la 
capacidad de percibir estímulos y ejercitarlos continuamente favoreciendo el desarrollo 
de habilidades. 
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La información que se acumula durante la investigación se usara para reorientar el 
enfoque y la recolección de nueva información, lo que quiere decir que durante la 
realización de la investigación se verificara si las herramientas propuestas y la 
apropiación de estas podrán dar pies a la mejora del proceso cognitivo atencional de 
los niños. 
Según los autores Hernández, Fernández y Baptista las cuales afirman que la 
metodología Investigación Acción Participativa permite un proceso de “reflexión” y 
construcción dando lugar a la practica en la cual se puede estudiar y trabajar con una 
comunidad especificando el desarrollo y el aprendizaje de los participantes, diseñando 
un método el cual sirve como instrumento para generar un cambio a las situaciones 
que se pretenden resolver.  En cuanto al trabajo hecho se da lugar a la “participación” 
en el desarrollo del tema, observando una colaboración general de la población, 
buscando siempre cambios que mejoren el proceso de los participantes y mostrando 
avances en la enseñanza – aprendizaje. La autora Hernández, A. menciona en su 
artículo que Borda (1981) hace hincapié sobre esta metodología donde se crea una 
secuencia de pasos llevando a una observación, un diagnóstico,  a la creación de 
diferentes estrategias y su implementación, produciendo, adquiriendo y validando 
nuevos conocimientos. 
3.2 Población 
La población está  conformada por estudiantes ubicados entre el rango de edad 6- 7 
años de edad entre los grados primero y segundo de básica primaria, del Colegio 
Infantil Creación ubicado en el barrio estadio Urdaneta en la calle 2 # 8-18 de la ciudad 
de Neiva departamento del Huila. Los  cuales presentan diferentes dificultades 
subyacentes en el proceso atencional, no solo son niños con discapacidad intelectual, 
sensorial, necesidad educativa o alguna otra dificultad de aprendizaje sino también 
aquellos que muestran baja autoestima, un deficiente rendimiento académico. 
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Los padres y docentes de los estudiantes que participaran como agentes activos 
permiten los avances en el proceso de la creación de estas herramientas que brindaran 
apoyo en la atención de los estudiantes.  
 
3.3 Procedimiento 
El desarrollo metodológico de la investigación asumió las siguientes fases:  
 
Fase 1: Inmersión inicial – observación 
Acercamiento para trabajar con la población. 
 El trabajar con la muestra escogida permitirá ver los acercamientos, avances y 
procesos que se organizan en el desarrollo de la contextualización de la población. 
 
Fase 2: Recolección de la información – caracterización de la población 
Se crean y aplican los instrumentos que permiten la caracterización del contexto, a 
partir de ellos se toman las decisiones para la creación del producto. 
Se realiza  mediante los test de Beery sobre percepción visual, test en línea de 
concentración, la evaluación diagnostica los cuales plantearan el problema con la 
recolección de datos. Una vez analizados los datos de los test se plantea el tema sobre 
el cual se va a trabajar  en el proceso cognitivo de atención selectiva. 
Se desarrollaran a cada participante fichas de observación  que tendrán como objetivo 
principal conocer las características (ambiente familiar, rendimiento académico y nivel 
cognitivo, percepción, memoria, atención) de los involucrados que permitirán llegar a la 
tercera fase. 
 
Fase 3. Elaboración de Secuencia didáctica.  
 
La secuencia didáctica tendrá un orden lógico que permitirá dar los ajustes durante 
todo el proceso el cual admitirá trabajar en el contexto perfeccionando el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
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Toda le secuencia está orientada a poder determinar el diseño, implementación y 
resultados de la cartilla “Atento Aprendo”.  
 
Fase 4. Diseño, implementación y ajustes del programa Atento –Aprendo 
 
Durante esta fase se plantea, crea e implementa el producto o programa “Atento 
Aprendo” el cual será una cartilla que estará dividida en tres unidades cada una de 
ellas con diferentes temáticas que permiten favorecer dentro del proceso cognitivo de la 
atención, tres aspectos importantes como los son la percepción visual, concentración y 
focalización. Una cuarta unidad con ejercicios prácticos para aula o casa. Las 
actividades estarán guiadas por los intereses de los estudiantes. 
 
 
 
3.4 Técnicas  e instrumentos de recolección de información 
 
Los instrumentos utilizados para recolectar  datos iniciales sobre el problema y las 
necesidades son: Test de Beery, Test en línea de concentración, ficha de observación 
para estudiantes y padres de familia. 
 
 
Para continuidad de la investigación se utilizaran instrumentos como registro de 
observación, prueba diagnóstica, evaluación psicopedagógica, registro fotográfico que 
evidencian la recolección de información y reflexiones expuestas durante el proceso del 
proyecto. Este instrumento de recolección de datos permite ver los avances, actitudes y 
reacciones de los niños frente a las diferentes actividades realizadas.  
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En opinión de Sabino (1992), la observación es una técnica, que se da  a través de los  
sentidos, el hombre capta la realidad de todo aquello que lo rodea, que luego  organiza  
intelectualmente; permitiendo determinar las características y comportamientos que 
comprenden a los niños para verificar cuáles serán las estrategias a manejar para 
aplicarlas en el desarrollo del proceso y mejorar su atención. 
 
Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es 
una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 
una investigación. 
La entrevista semi-estructurada con los profesores de aula, tendrá como objetivo 
verificar la situación del grupo con la cual se va a trabajar y su situación académica de 
esta forma  se involucrara a los profesores en el proceso. 
La ficha de observación familiar, permitirá verificar la situación atencional de cada 
estudiante dentro del núcleo familiar que servirá de apoyo para desarrollar las 
estrategias en aras de mejorar su proceso académico.  
 
La ficha de observación a los estudiantes, asumirá como objetivo conocer aspectos 
importantes como percepción, memoria, atención las cuales llevaran a la 
caracterización del contexto. 
 
La prueba diagnóstica se utiliza en la investigación para conocer previamente en forma 
explícita el contexto y el nivel de conocimiento, habilidades, actitudes y valores de los 
estudiantes. 
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Capítulo 4. Recolección de datos y Análisis. 
 
 
Aplicación Test de Beery. 
 
Consiste en veinticuatro figuras geométricas que deben ser vistas y copiadas por el 
niño con un lápiz. Se realizan de menor a mayor dificultad, se efectúa a niños para 
observar la conducta viso-motora determinando la percepción visual. Se obtiene un 
diagnóstico para ver qué tan hábiles están los niños en esta área. 
 
A continuación se dará a conocer el análisis del test realizado, arrojando los siguientes 
resultados: 
 
 
Gráfica 1 Resultados de aplicación de Beery 
 
El test de Beery, como herramienta que trabaja la importancia del desarrollo visual, 
permite evidenciar que no se presentan mayores dificultades frente a las acciones 
propias de la percepción visual, es decir que no se presenta dificultad para la 
interpretación o discriminación de los estímulos externos relacionados con el 
conocimiento previo mostrando el 52% de los niños y niñas presentan aciertos y buena 
percepción visual y un 48% de ellos presentando dificultad en el número de aciertos.  
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Aplicación ficha de Observación en el aula. 
 
Ficha de Observación de la atención/ concentración, permite recoger el conocimiento 
necesario para determinar  y obtener información sobre el proceso atencional del niño 
en el aula de clase, teniendo una idea completa de la persona, para poseer una técnica 
de evaluación y dar un seguimiento al desempeño de la totalidad de la muestra. 
 
 
Esta ficha de observación dividida en varias categorías de las cuales se puede decir 
que se realizó un análisis, dadas por las dimensiones de la atención selectiva: 
focalización e información no atendida,  en este caso si se evidencia dificultades 
específicas en cuanto a ello. 
 
En la categoría N° 1, Focalización: 
 
Gráfica 2 Resultados de aplicación ficha de Observación en el aula de clase según la categoría de Focalización. 
 
 Esta grafica muestra como la categoría de focalización, definida esta como la 
capacidad de centrar la atención en unos pocos estímulos referente a todos los que 
encontramos en un determinado lugar o actividad especificando la respuesta, se 
evidencia que un alto porcentaje un 38% presenta siempre dificultades frente a estos 
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procesos, un 34% generalmente presenta dificultades, un 16% a veces presenta 
dificultades y un solo 11% nunca presenta ninguna dificultad, viendo esto como una 
reflexión importante en cuanto al proceso que debe llevar el estudiante en las 
actividades que realiza en el aula de clase para alcanzar su objetivo de aprendizaje 
diario y su manejo en el proceso atencional. Todo el proceso determina que es 
importante organizar las estrategias que lleven al estudiante mejorar su proceso desde 
que inicia sus labores escolares hasta que termina este. 
 
 
 
En la categoría N° 2, Información atendida: 
 
 
 
Gráfica 3 Resultado s de aplicación ficha de observación en el aula de clase según la categoría de información 
atendida. 
 
 
En la gráfica numero dos siendo esta la que hace referencia a la información no 
atendida, definida esta cuando se presentan continua ignorancia a la información que 
se da en una determinada tarea, es evidente que se presentan mayores dificultades en 
las áreas de castellano con un 35%  y matemáticas con un 32%, se muestra que las 
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áreas lúdicas los estudiantes están más atentos en los procesos propios de las 
mismas. 
 
Por lo tanto se puede concluir que uno de los capítulos de la cartilla debe estar 
orientado al desarrollo de las acciones propias de las áreas donde se presenta mayor 
dificultad: matemáticas y castellano. 
 
Aplicación test de concentración. 
 
Consiste en un test realizado en línea por medio del computador, que permite ver la 
concentración que tienen los participantes observando en la pantalla al lado izquierdo 
en forma vertical las letras de la A a la J en orden y al lado derecho en forma vertical 
los número del 1 al 10 en orden, las dos columnas están unidas por un camino y el 
participante determina cual es el número de destino que tiene la letra. 
 
En este test presentamos dos dimensiones que se presentan de forma voluntaria o 
involuntaria en la atención selectiva. 
 
 
En la dimensión N° 1, Concentración. 
 
Gráfica 4 Resultados de aplicación test de concentración. Dimensión n° 1 concentración. 
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Esta grafica muestra como la dimensión de concentración, definida esta cuando el 
sujeto fija libremente y/o voluntaria la atención sobre un único objeto o idea, 
preferenciadolo de otros. Mostrando el resultado que el 80% de los estudiantes 
alcanzaron una puntuación mínima en aciertos y el 20% una puntuación máxima en el 
número de aciertos. 
  
 
 
En la dimensión N° 2,  Atención dispersa: 
 
 
Gráfica 5 Resultados de aplicación test de concentración. Dimensión n° 2 atención dispersa. 
 
Esta grafica muestra como la dimensión de atención dispersa, definida esta como la 
que se da cuando la persona no es capaz de focalizar su atención, mostrando que un 
80% de la muestra presentan una atención dispersa en el test en línea, también un 
10% es oscilante y solo un 10% es muy buena;  
 
Estas dos dimensiones permiten reflexionar que es importante llevar aproximaciones a 
la mejoría de esta con una de las unidades de la cartilla trabajando el proceso de 
concentración, para la mejora continua de los estudiantes participantes. 
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Aplicación encuesta a Padres de Familia 
 
 
Este instrumento, encuesta semi-estructurada permitió ahondar en el contexto familiar y 
reconocer las diferentes conductas y actitudes que desarrollan los estudiantes en casa 
y que reflejan características específicas de los procesos de atención. Así, se 
plantearon una serie de preguntas que daban lugar a definir y comparar la atención y 
concentración de la población muestra con los instrumentos previamente aplicados. 
En la encuesta se plantean situaciones que conllevan a saber si el estudiante inicia, 
finaliza o abandona una tarea encomendada, así como el seguimiento de instrucciones, 
sus actividades específicas en casa, entre otros.  
 
 
 
 
Gráfica 6 Resultados de aplicación ficha de observación en el hogar, según la categoría de información atendida. 
 
 
A partir de lo observado, se evidencia que se presentan serias dificultades en los 
estudiantes puesto que no es posible que puedan iniciar y finalizar una actividad en los 
tiempos programados, lo que se refleja directamente en el proceso de aprendizaje. Así 
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mismo, en el seguimiento de instrucciones se expone que un gran porcentaje el 90% 
de los estudiantes no sigue instrucciones para el cumplimiento de una tarea y si 
requieren de un refuerzo constante y seguimiento para la culminación de la misma. 
Otro de los elementos evaluados es la concentración para dinamizar acciones no 
académicas, pero tampoco de ocio, sino relacionadas con las tareas y 
responsabilidades del hogar, y muchos de los padres coinciden que en este contexto 
presenta serias dificultades para concentrarse. Finalmente es posible inferir que de 
acuerdo a los resultados arrojados por este instrumentos se pone en evidencia que los 
estudiantes tampoco desarrollan niveles atencionales adecuados en cuanto los 
procesos que se pueden dar en el contexto real en el cual se desenvuelven. Sin 
embargo, cabe aclarar que muchos de los padres informaron que cuando de 
actividades de ocio y tiempo libre se trata se reflejan mayores niveles de atención, pero 
no atención selectiva que les permita canalizar toda su focalización en un solo estímulo 
del contexto, por ejemplo; pueden estar jugando en el pc y viendo televisión. 
 
Conclusiones 
 
A partir de los instrumentos aplicados y de los resultados arrojados en los mismos se 
pueden realizar observaciones no solo frente a esos bajos niveles de atención de los 
estudiantes y su significación en el proceso de enseñanza, sino que se deben valorar a 
los factores del contexto que están involucrados y no motivan al estudiante a ser parte 
activa del proceso académico y a no omitir esos estímulos que puede llegar a generar 
el ambiente. Así, es necesario revisar también las estrategias usadas por los docentes 
puesto que estas son parte fundamental no solo para activar esos dispositivos básicos 
para el aprendizaje, del que hace parte la atención, sino para motivar en el desarrollo y 
potencialización de los mismos para motivar e incentivar al niño en el sostenimiento 
prolongado de la misma. Las estrategias se definen como esa serie de medios por los 
cuales el proceso de enseñanza puede llegar a ser más factible, viable y dinámico y 
que conllevan a una resignificación y construcción activa de conocimiento o por el 
contrario limitan a los estudiantes, dadas las condiciones de las mismas. Y pueden 
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considerar como un conjunto de medios en los cuales se apoya en el proceso de 
enseñanza y que por lo tanto, son imprescindibles en el desarrollo del interés del niño 
frente a diferentes actividades y objetos. Otro elemento importante es reconocer que 
existen variables que se deben contemplar para poder abordar esos problemas de 
atención en el aula y así considerar un ambiente adecuado, estructurado y predecible, 
previendo acciones pedagógicas planeadas para su ejecución, donde la improvisación 
no juegue un papel en la enseñanza, y esto conlleve a trabajar en un ambiente 
estructurado, compilado de elementos que inciten, motiven, potencien y accionen 
dinámicas para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Anexos 
 
 
Anexo 1. 
 
PAUTA DE OBSERVACION DE LA ATENCION / CONCENTRACIÓN 
 
 
Nombre :  
Edad Cronológica :  
Fecha de Nacimiento :  
Curso:  
Colegio :  
Observador :  
 
 
Conducta Siempre Generalmente A  veces Nunca 
1) Al terminar la tarea o actividad: 
a.- Permanece en su puesto 
b.- Se levanta y distrae a sus compañeros. 
    
2) Durante la realización de la tarea: 
a.- Golpea con el lápiz 
b.- Mueve la cabeza y/ o piernas. 
c.- Realiza otros movimientos. 
    
3) Si es interrumpido su trabajo le cuesta 
reiniciarlo. 
    
4) Al regresar del recreo, se demora en 
comenzar la actividad. 
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5) Se levanta de su puesto en forma 
constante. 
    
6) Participa en forma activa en las clases de: 
a.- Castellano 
b.- Matemática 
c.- Ciencias 
d.- Artes / Música 
e.- Ed. Física 
    
7) Sigue la secuencia de actividades en: 
a.- Castellano 
b.- Matemática 
c.- Ciencias 
d.- Artes / Música 
     e.- Ed. Física 
    
8) Sus preguntas o participaciones en clases 
son siempre relacionadas con lo tratado. 
    
9) Constantemente solicita que se le repitan 
las instrucciones. 
    
10) Parece no comprender las instrucciones     
11) Realiza sus actividades sistemáticamente 
sin distraerse en clases de: 
a.- Castellano 
b.- Matemática 
c.- Ciencias 
d.- Artes / Música 
      e.- Ed. Física 
    
12) Termina las actividades dadas en el tiempo 
establecido. 
    
13) Mira al profesor mientras habla.     
14) Se demora en iniciar las actividades.     
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15) Se observa una mejor atención al: 
a.- Inicio de la jornada 
b.- Medio de la jornada 
c.- Termino de la jornada 
    
16) Atiende preferentemente a estímulos 
ajenos a la actividad central. 
    
17) Se muestra indiferente o ausente en clases 
de: 
a.- Castellano 
b.- Matemáticas 
c.- Ciencias 
d.- Artes / Música 
e.- Ed. Física 
    
18) Su postura corporal y facial permite 
suponer que atiende a los estímulos 
principales de la clase. 
    
19) Se fatiga.     
20) Da muestra de haber captado las 
instrucciones. 
    
21) Requiere de constante estímulo para: 
a.- Iniciar su trabajo 
b.- concluir su trabajo. 
    
 
 
Observaciones: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo 2.  
 
TEST DE BEERY 
(Evaluación de la percepción visual) 
 
El VMB consiste en 24 figuras geométricas que deben ser copiadas por el niño con 
lápiz. Las formas se presentan en orden de creciente dificultad. El test fue realizado 
para niños entre 2-15 años pero en realidad se presta más para ser usado con niños en 
edad preescolar y de grados primarios. Su aplicación puede ser individual o colectiva. 
Dado que la conducta viso-motora incluye percepción visual y coordinación visomotora 
se proveen técnicas para trabajar las áreas que presentan mayor dificultad, las cuales 
se aplicaran una vez concluido el VMB. Como nuestro objetivo es mejorar los 
programas educacionales, aquí se sugieren técnicas de enseñanza paralelas a las 
áreas de acierto. 
Basándonos en los estudios que obtuvimos para realizar este estudio, la correlación 
entre los puntajes del VMB y la edad cronológica, para el rango de 2 -15 años, es de 
89%. Las correlaciones del VMB son más altas con la edad mental que con la edad 
cronológica y a su vez las correlaciones con edad cronológicas y edad mental son más 
altas en niños de 1º grado que en niños mayores. Las correlaciones del VMB en 1º 
grado con adquisición de lectura son más altas que aquellas entre cociente de 
inteligencia y lectura. Los resultados se refieren más a las funciones de integración que 
a las funciones de individuales en sí, de lo cual se deduce que el VMB mide las 
habilidades de coordinación del niño. Los puntajes de niños de jardín de infantes y 
niños con retardo mental han mejorado sobre la base de un entrenamiento perceptual 
motor. 
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Anexo 3. 
 
PAUTA DE OBSERVACION DE LA ATENCION / CONCENTRACIÓN 
PADRES DE FAMILIA 
 
Nombre :  
Edad Cronológica :  
Fecha de Nacimiento :  
Curso:  
Colegio :  
Nombre del padre:  
 
 Siempre Generalmente A veces Nunca 
1.  Al terminar una actividad o tarea de casa: 
a) Permanece tranquilo mientras le 
asignan otra actividad 
b) Se levanta y distrae a sus hermanos o 
familiares 
    
    
2.  Durante la realización de la actividad o tarea: 
a) Se distrae (intenta realizar otra 
actividad) 
b) Mueve la cabeza y/o piernas 
c) Realiza otros movimientos 
    
    
    
3.  Si es interrumpido en su actividad le cuesta 
reiniciarla 
    
4.  Al realizar una actividad diferente, por 
ejemplo. Tomar las onces, le cuesta retomar 
la tarea que estaba realizando 
    
5
5 
Finaliza su tarea o actividad en un tiempo 
adecuado 
    
 Tarda más de normal en la culminación de 
una tarea o actividad 
    
5.  Participa de forma activa en actividades de 
a) Tareas de la casa 
b) Ver televisión 
c) Jugar 
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d) Hace las tareas del colegio  
e) Otro tipo de actividad 
¿Cuál? ________________________ 
    
    
6.  Sigue la secuencia de actividades en: 
a) Tareas de la casa 
b) Ver televisión 
c) Jugar 
d) Hace las tareas del colegio  
e) Otro tipo de actividad 
f) ¿Cuál? ________________________ 
    
    
    
    
    
7.  Sus preguntas o diálogo mientras realiza la 
actividad es referente a lo que está haciendo 
    
8.  Constantemente solicita que le repitan las 
instrucciones 
    
9.  Parece no comprender las instrucciones dadas     
10.  Termina las actividades dadas en el tiempo 
establecido 
    
11.  Mira al papa, mama, familiar mientras éste 
habla 
    
12.  Se demora en iniciar las actividades dadas     
13.  Se observa una mejor atención: 
a) al inicio del día 
b) al medio día 
c) al terminar el día 
    
    
    
14.  Atiende preferentemente a estímulos ajenos a 
la actividad central 
    
15.  Se muestra indiferente o ausente en clases 
de: 
a) Tareas de la casa 
b) Ver televisión 
c) Jugar 
d) Hace las tareas del colegio  
e) Otro tipo de actividad 
¿Cuál? ________________________ 
    
    
    
    
    
16.  Su postura corporal y facial permite suponer 
que atiende a los estímulos dados 
    
17.  Se fatiga     
18.  Da muestra de haber captado las 
instrucciones 
    
19.  Requiere de constantes estímulos para:     
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a) iniciar un trabajo 
b) concluir un trabajo 
    
 
OBSERVACIONES: (Describa a su hijo en cuanto a su atención y concentración) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
CONCLUSIONES:  
La observación del niño permite establecer que: 
 Su atención/concentración: baja oscilante satisfactoria muy buena 
 Su mejor período de actividad es: ______________________________________________ 
 Su mejor atención/concentración se logra en actividades de: _________________________ 
 
_______________________________________________ 
FIRMA DEL PAPÁ 
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Anexo 4.  
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
SECUENCIA DIDACTICA 
Identificación de la secuencia didáctica Problema significativo del contexto 
Temática: identificar las características del 
proceso atencional de los estudiantes 
participantes en el proyecto. 
Docentes: Ana Teresa Romero y Neldy 
Sthefania Callejas 
Tiempo asignado: cuatro semanas 
Número de sesiones de esta situación 
didáctica: 5 
Identificar cuáles son los problemas 
atencionales que se presentan en los niños 
para la contextualización del programa atento 
aprendo. 
Título de la secuencia didáctica 
Secuencia didáctica para determinar los parámetros establecidos en el programa atento aprendo  
Competencias 
Competencia específica: Identificar necesidades percibidas en el estudiante para aplicar 
estrategias que ayuden a potencializar el proceso de atención. 
Criterios de las competencias genéricas: 
 Test de beery para conocer la percepción visual. 
 Test de concentración en línea para determinar el grado de concentración. 
 Reconocer las capacidades visuales que el niño posee a la hora de emparejar la ficha. 
 Identificar el  nivel de concentración al observar y fijar detalles en la construcción de 
rompecabezas. 
 verificar la habilidad en la focalización mediante figuras que no pertenecen a ese conjunto. 
Secuenciación de las actividades 
Actividad 1, test de beery: Consiste en veinticuatro figuras geométricas que deben ser vistas y 
copiadas por el niño con un lápiz. Se realizan de menor a mayor dificultad, se efectúa a niños para 
observar la conducta viso-motora determinando la percepción visual. Se obtiene un diagnóstico 
para ver qué tan hábiles están los niños en esta área. 
Actividad 2, test de concentración: Consiste en un test realizado en línea por medio del 
computador, que permite ver la concentración que tienen los participantes observando en la 
pantalla al lado izquierdo en forma vertical las letras de la A a la J en orden y al lado derecho en 
forma vertical los número del 1 al 10 en orden, las dos columnas están unidos por un camino y el 
participante determina cual es el número de destino que tiene la letra. 
 
Actividad 3, Juego de cartas de dominó con figuras  
Objetivo: Reconocer las capacidades visuales que el niño posee a la hora de emparejar la ficha. 
Materiales: Juego de cartas de dominó con figuras 
Explicación de la actividad: (simulacro) con la intervención de las dos docentes colocaremos 
fichas para ir buscando su pareja y a medida que se colocan se arma una secuencia hasta 
finalizar todas las fichas. 
Procedimiento: se reparten una serie de cartas o fichas de dominó con diferentes figuras a los 
participantes, para que ellos inicien el juego y se observara si se presentan errores para su 
corrección, el juego concluye con el niño que primero termine el emparejamiento. 
Actividad 4, Rompecabezas  
Objetivo: Identificar el  nivel de concentración al observar y fijar detalles en la construcción de 
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rompecabezas. 
Materiales: Rompecabezas de animales de la selva, rompecabezas de Toy story. 
Explicación de la actividad: las docentes expondrán que para la realización de la actividad se 
manejara un tiempo límite para armar la figura y se llevara un registro de cuál es el tiempo que 
emplea cada estudiante para su construcción. 
Procedimiento: Después de observar la figura completa se proporciona a cada estudiante las 
fichas de uno de los rompecabezas para que lo construya, al terminar el tiempo o su construcción  
procederá a construir el segundo rompecabezas, esto se realizara de manera individual. 
 
Actividad 5,  identificación de intrusos 
Objetivo: verificar la habilidad en la focalización mediante figuras que no pertenecen a ese 
conjunto. 
Materiales: Fichas de diferentes elementos que tiene relación entre si y fichas de no poseen 
relación. 
Explicación de la actividad: se le menciona al niño que debe de reconocer entre un conjunto de 
figuras cual es la que no debería estar y decir el porqué. 
Procedimiento: de manera individual se reparten cuatro fichas y el estudiante determina cual no 
pertenece al conjunto y explique por qué no pertenece. 
Conclusiones: 
 cada una de las actividades aquí propuestas se planean con el fin de determinar las 
unidades en la estará dividido el programa “Atento Aprendo”. 
 Se concluye que en lo observado y en lo que se observara hay dificultad en la percepción 
visual, en la concentración y la focalización. 
 En el proceso guiado por esta secuencia didáctica se determina los parámetros para 
hacer la cartilla “Atento Aprendo” 
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Anexo 5. 
 
Cartilla Atento - Aprendo 
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“AA” 
PROGRAMA ATENTO APRENDO COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN SELECTIVA 
 
 
Herramienta pedagógica para guiar al niño a mejorar los procesos de atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autores: Ana Teresa Romero Moscoso- Neldy Sthefania Callejas. 
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PRESENTACIÓN 
Guiar a un niño con problemas atencionales se ha convertido en un reto teniendo como 
base las dificultades que se presentan en el aula de clase, cuando realizan actividades 
académicas, estos presentan bajo rendimiento académico, baja autoestima y 
problemas sociales. Cuando un niño no logra un buen desempeño escolar, no 
obteniendo el suficiente aprovechamiento en el colegio y es probable que no pueda 
desarrollarse como un ser capaz de explorar todas sus habilidades. 
Por lo anterior es importante considerar al estudiante teniendo en cuenta sus 
características particulares y su desarrollo dentro de un contexto ya sea escolar o 
familiar, todo esto nos lleva a que queramos dar un aporte significativo con el programa 
“Atento Aprendo” como una herramienta pedagógica cuyo propósito es desarrollar 
habilidades atencionales en cada uno de los aspectos que en el niño son importantes 
optimizar para lograr un proceso cognitivo estable que lo ayude en su vida. 
Esta cartilla está dirigida a los profesionales en la educación, padres de familia y los 
estudiantes entre las edades de 6 y 7 años como herramienta que permite mejorar los 
problemas atencionales de los niños que la utilicen, teniendo un apoyo que 
proporciones unos resultados favorables con el progreso del proceso de atención 
selectiva.  
Se presentan variedad de estrategias pedagógicas encaminadas a solucionar con la 
práctica, ejercitación de la concentración, de focalización y de percepción los procesos 
encaminados en la asimilación de nuevos conocimientos y apoyar a la formación 
integral del estudiante. 
Se espera que esta herramienta proporcione gran beneficio para el logro de los 
objetivos propuestos en su desarrollo para con los docentes, padres y los propios 
estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
DIFICULTAD ATENCIONAL 
En el proceso de enseñanza aprendizaje de una persona se pueden presentar 
dificultades atencionales  que conllevan a alteraciones en su manera de vida,  en el 
aula de clase se suele evidenciar que hay niños y niñas que presentan dificultades para 
seguir el desarrollo de una clase normal, ya que su nivel de atención se ve alterado por 
diferentes factores que conllevan a que el niño pierda el ritmo de los que se quiera que 
aprenda. 
Debido a que en el mundo en el que estamos actualmente se presentan un sin número 
de barreras que llevan a que no haya un cambio positivo en el modo de ver las 
diferentes características de los estudiantes, esto requiere un compromiso por parte de 
los docentes, padres de familia que favorezca la participación activa del estudiante y 
que su proceso de aprendizaje sea positivo en la escuela, por consiguiente se elabora 
esta herramienta con el fin de ser una guía clave que ayude en la mejora de la atención 
selectiva del estudiante con apoyo del docente el cual tendrá una mirada intrínseca en 
su actividad para favorecer el proceso de aprendizaje del estudiante. 
La  atención selectiva hace entender que nuestra capacidad de procesamiento es 
limitada y no podemos atender todo a la vez. La herramienta denominada programa 
“Atento Aprendo”, dividida en tres unidades cada una de ellas con diferentes temáticas 
que permiten favorecer dentro del proceso cognitivo de la atención selectiva, tres 
aspectos importantes como los son la percepción visual, concentración y focalización. 
Las actividades están guiadas por los intereses de los estudiantes permitiendo un 
apoyo para todo el proceso académico de los involucrados. 
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OBJETIVOS 
 
Dar a conocer diferentes actividades situadas en las tres unidades temáticas con el fin 
de desarrollar la atención mediante los procesos de focalización, percepción visual y 
concentración. 
Obtener que la población a la cual va dirigida la cartilla tenga un cambio significativo en 
su proceso cognitivo, con todas estas actividades las cuales ayudaran en la mejora de 
la atención selectiva. 
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GUIA DE MANEJO  
 
Queridos docentes y padres de familia esta cartilla es una herramienta práctica para 
ustedes que trabajan con niños en edades escolares entre los seis y siete años, puesto 
que comprende estrategias que permiten favorecer los procesos de atención selectiva 
mediante ejercicios de  percepción visual, focalización y  concentración. En cada 
unidad podrán encontrar una pequeña definición de cada dimensión y se mencionan 
diferentes ejercicios que se pueden realizar para mejorar cada una de ellas en relación 
con la atención. Se crearon diferentes ejercicios de los cuales hemos consultado que 
favorecen los procesos atencionales y también se dan ejercicios prácticos que se 
pueden hacer en el aula de clase o en la casa, todos estos permiten alcanzar el 
objetivo general, que el niño adquiera un cambio significativo en sus procesos 
cognitivos. 
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UNIDAD TEMÁTICA I: PERCEPCIÓN VISUAL UNA AYUDA PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN SELECTIVA. 
 
La percepción visual es la capacidad que permite a través del sentido de la visión, 
observar mediante un estímulo o impresión un acontecimiento interpretando de manera 
diferente la información recibida. En resumida es una acción importante por la que cada 
persona recibe las sensaciones visuales para lograr determinar formas, tamaño, 
colores, adquisición de conocimiento llegando a organizar cada una de la información 
para después almacenarla y recordarla si son importantes. 
 
En esta edad (seis y siete años) los niños pueden adquirir destrezas en la percepción 
visual la cual ayuda en su proceso académico, mediante diferentes ejercicios como 
emparejamiento, desciframiento de palabras, rompecabezas y gran variedad de 
diferentes actividades dando al estudiante destrezas para recordar lo que ha leído, 
recordar con rapidez información que ha recibido anteriormente. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Potenciar la atención selectiva con ayuda de diferentes ejercicios de percepción visual. 
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Ejercicios de percepción visual: 
Discriminación visual: 
Es importante pues proporciona en el proceso de aprendizaje la capacidad de 
diferenciar todas las características particulares que se presentan dentro de una 
imagen con otra que tenga relación. 
Ejercicio 1: 
 Asociacion por semejanza: 
Objetivo del ejercicio: Asociar imágenes que represente el mismo concepto. 
Explicación: se daran varias imágenes para que el estudiante asocie según las 
caracteristica que estas presenten. 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Diferencia según su categoría. 
 
 Encuentra la imagen que no pertenece a la categoría. 
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Figura y fondo: 
Es importante que cuando los niños presentan dificultades visuales, que ellos puedan 
desarrollar mediante la relación de imágenes de figura y fondo practicando la 
discriminación visual mediante diferentes dibujos con figura diferente ayudando a 
mejorar la atención selectiva. 
Ejercicio 2:  
Objetivo del ejercicio: Trabajar la memoria visual mediante identificando la imagen y su 
sombra. 
 Relaciona la imagen con su respectiva sombra. 
                  
 Observa la niña y señala su sombra 
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 Indiscreto  
Mediante estas actividades el niño podrá fijar su mirada e identificar la imagen que no 
se relaciona. 
Ejercicio 3: 
Objetivo del ejercicio: discriminar la figura que no es igual al resto del grupo. 
 
 Rodea con un círculo la figura igual a la muestra 
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UNIDAD TEMÁTICA II: LA FOCALIZACIÓN COMO DIMENSIÓN DE LA ATENCIÓN 
SELECTIVA. 
 
Cuando se presenta focalización solo se centra la atención en un estímulo importante 
dentro de todo el ambiente en el que se encuentra. 
De acuerdo a lo establecido por Ison y Anta (2006) “una de las estrategias más 
utilizadas para que la focalización atencional sea efectiva, es la búsqueda selectiva en 
la cual la persona debe localizar el estímulo relevante o también llamado ítem positivo” 
mencionado por Bustos,P y Riquelme, C (2012). 
Es importante aprender a fijarse en los estímulos verdaderamente importantes para 
que la atención pueda ser útil, teniendo como base el interés por la información.  
 Para mejorar la atención por medio del proceso de focalización es importante trabajar 
en el niño las siguientes actividades: atención al estímulo correcto, distinguir estímulos 
muy similares, diferencia estimulo de otros, trabajando con dos estímulos, fracciona la 
atención, cuenta y agrupa etc. 
 
OBJETIVO GENERAL: Adquirir una capacidad atencional adecuada por medio de 
ejercicios que estimulen la dimensión de focalización de la atención selectiva. 
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Ejercicios para el desarrollo de la focalización:  
Atención al estímulo correcto: 
Es importante aprender a fijarnos en los estímulos que consideramos significativos para 
lograr mantener mediante periodos de tiempo la atención selectiva.  
Ejercicio 1: 
El siguiente ejercicio consiste en encontrar la figura correspondiente a la muestra lo 
más rápido posible teniendo en cuenta diferentes estímulos.  
Objetivo: fijar la atención en el estímulo correcto. 
 Encuentra lo más rápido posible: 
Todas las flores que tengan ojos. 
Todas mariquitas que tengan una antena 
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Distinguir estímulos muy similares: 
Este ejercicio ayuda a potencializar la atención selectiva mediante la selección de 
estímulos que pueden parecidos o tener similitud en un par de imágenes  pero que 
presentan algunos rasgos diferentes. 
Ejercicio 2: 
El siguiente ejercicio consiste en hallar los estímulos diferentes entre dos imágenes 
prácticamente iguales. 
Objetivo: seleccionar adecuadamente los estímulos para lograr focalizar la atención 
sobre cada uno de los detalles. 
 Encuentra las diez diferencias 
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Diferencia estímulos de otros: 
Es importante aprender a distinguir un estímulo de otro, aprendiendo a realzar sus 
detalles, pues de esta manera la atención se amplía. 
Ejercicio 3: 
El siguiente ejercicio consiste en prestar atención en el elemento que aparece en la 
izquierda para luego encontrar el que es igual en la columna de la derecha. 
Objetivo: mejorar la atención mediante ejercicios que tienen más de un estímulo. 
 Encuentra el número igual al del ejemplo. 
Ejemplo Elementos 
589 598 965 589 659 
123 231 211 321 123 
1345 5431 1345 1543 1453 
1288 1882 1282 1288 1828 
1465 1645 1465 1642 1546 
487 478 482 476 487 
 
 Lee y encuentra la palabra igual a la  del ejemplo. 
Ejemplo Elementos 
paloma palola palma paloma loma 
esmeralda falda esmeralda palada locada 
amarillo grillo amarillo palillo marido 
zapato zapato pato sapote sapato 
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Trabajando con dos estímulos. 
El poder llegar a centrar la atención en un estímulo es importante pero es realmente 
esencial aprender a centrar nuestra atención en dos estímulos, porque cuando 
logramos estos podemos focalizar de manera adecuada la capacidad atencional. 
Ejercicio 4: 
Este ejercicio consiste en observar detalladamente las imágenes que se presentan 
en la siguiente tabla para luego colocar una letra debajo de la imagen 
correspondiente. 
Objetivo: Lograr mantener la atención en dos estímulos. 
 Escribe debajo de la imagen (conejo) la letra z y escribe debajo de la imagen 
(perro) la letra c. se debe hacer lo más rápido posible sin cometer errores. 
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Fracciona la atención  
El poder llegar a centrar la atención en un estímulo es importante pero es realmente 
esencial aprender a centrar nuestra atención en varios estímulos, porque cuando 
logramos estos podemos focalizar de manera adecuada la capacidad atencional. 
Ejercicio 5: 
Este ejercicio consiste en observar detalladamente las imágenes que se presentan 
en la siguiente tabla para luego colocar varios números debajo de la imagen 
correspondiente. 
Objetivo: Lograr mantener la atención en varios estímulos. 
 En la tabla se encuentra varias figuras geométricas en las cuales se debe 
colocar arriba de ella un determinado número según la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
            4          2               3                1 
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Cuenta y agrupa 
Es importante que si se tienen varios estímulos lleguemos a agruparlos de tal 
manera que sea más fácil organizar la información presentada para llegar a 
alcanzar un nivel de focalización amplio. 
Ejercicio 6: 
Este ejercicio consiste en formar grupos de imágenes para simplificar la información 
en nuestra mente. 
Objetivo: simplificar nuestra tarea atencional agrupando imágenes. 
 Cuenta y agrupa las imágenes de tres en tres. 
 Cuenta cuantas imágenes quedan por fuera de los grupos. 
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UNIDAD TEMÁTICA III: LA CONCENTRACION  COMO DIMENSIÓN QUE PUEDE 
PRODUCIRSE DE MANERA VOLUNTARIA EN LA ATENCIÓN SELECTIVA. 
La concentración suele darse de manera voluntaria lo que consiste en centrar la 
atención sobre un objeto, elemento, imagen, lugar, persona, en lo cual se deja de lado 
lo que no suelo ser importante para centrarnos en lo más relevante y ser capaz de 
conseguir el objetivo. 
La concentración es un factor fundamental en la enseñanza – aprendizaje en la edad 
escolar, por tal razón al niño se le debe potencializar esta dimensión de la atención 
para que sean altamente funcionales en todo lo que realizan diariamente. 
La motivación juega un papel primordial a la hora de atender  un estímulo, pues si esta 
se ve disminuida es muy probable que no exista la concentración necesaria para 
realizar un trabajo. 
Para mejorar la atención del niño se requiere practicar por medio de ejercicios la 
dimensión de concentración, los ejercicios que se mencionan a continuación brindan 
mejorar esta habilidad, los rompecabezas, las sopas de letras, laberintos, juegos de 
emparejar, buscar diferencias, trabalenguas, unir secuencias, juegos de mesa. 
 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la capacidad de concentración mediante ejercicios que 
estimulen el desarrollo de una tarea. 
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Ejercicios para adquirir una mejor concentración: 
Rompecabezas  
Los rompecabezas son una herramienta significativa para adquirir habilidades 
atencionales, aumenta la comprensión, destrezas mentales, conciencia espacial visual, 
manejo de resolución de problemas, motricidad fina, promueve el juego cooperativo. 
Ejercicio 1: 
 Rompecabezas en línea. 
Objetivo del ejercicio: Proporcionar agilidad mental en el niño a la hora de mantener la 
concentración.  
Explicación del ejercicio: ingresar a los link expuestos para realizar el rompecabezas en 
el menor tiempo posible. 
-Mickey Mouse  
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=312883a94959  
 
- Toy story 
 
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38831e91ba73  
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Sopa de letras: 
 La sopa de letras es importante porque permite que el niño fije su memoria visual y 
concentración en cada detalle que le interese, adquieren nuevo vocabulario y mejoran 
su comprensión.  
Ejercicio 2: 
 sopa de letras uno. 
Objetivo del ejercicio: Ejercitar la memoria y concentración por medio de sopa de letras. 
Explicación: Buscar en la sopa de letras las palabras y/o imágenes indicadas, 
resaltando con un color. 
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 sopa de letras dos: 
Explicación del ejercicio: Realiza la siguiente sopa de letras encerrando las palabras 
indicadas. 
 
 
 
 
 
p a t i n a j e a f m 
b f v g e t r d s t o 
s a o a e f r t e k t 
n m l b v c x n z c o 
o a e o b c i d e i c 
i f i g n s h i j c i 
c j b l k c m n ñ l c 
a o o p q r e s t i l 
t u l v w x y s z s i 
a b e i s b o l t m s 
n f u t b o l a b o m 
a t l e t i s m o c o 
 
 
 
 
Deportes 
Futbol       baloncesto      voleibol                   tenis                      ciclismo     
Atletismo  natación         béisbol                   patinaje           motociclismo. 
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Laberintos  
Este ejercicio es importante pues ayuda a que los niños adquieran la habilidad de 
solucionar problemas, es importante estar concentrados para poder encontrar el 
camino correcto y llegar a la meta. Requieren de noción espacial e inteligencia para 
poder desarrollarlo con éxito. 
Ejercicio 3: 
Busco el camino correcto 
Objetivo del ejercicio: Entrenar la capacidad de concentración por medio de la 
resolución de laberintos. 
Explicación del ejercicio: Busca el camino correcto para llegar a la meta. 
 Ayuda a Peppa a regresar a su casa 
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 Ayuda a Kevin a llegar donde sus amigos. 
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Me concentro adquiriendo habilidad coloreando mándalas 
Las mándalas son importantes porque permite desarrollar la atención, elasticidad y 
fluidez de las ideas que el niño presenta en el momento de su coloreado, lo que hace 
crecer su imaginación y memoria. 
Ejercicio 4: Coloreo de mándalas 
Objetivo del ejercicio: Mantener la concentración en el niño para lograr mayores 
habilidades escolares. 
Explicación del ejercicio. Se debe colorear cada figura de un color según las 
indicaciones 
Mándala uno 
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Mándala dos: 
 
82 
 
Mándala tres: 
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UNIDAD TEMATICA IV: EJERCICIOS PRACTICOS PARA REALIZAR EN EL 
COLEGIO O CASA. 
Estos ejercicios permiten que el niño se pueda divertir y ejercitar su atención para 
lograr el desarrollo de habilidades y destrezas. 
 
Ejercicio práctico uno: Juego de cartas de domino con imágenes. 
Objetivo: Reconocer las capacidades visuales que el niño posee a la hora de emparejar 
la ficha. 
Materiales: Juego de cartas de dominó con figuras 
Explicación de la actividad: (simulacro) con la intervención de las dos docentes 
colocaremos fichas para ir buscando su pareja y a medida que se colocan se arma una 
secuencia hasta finalizar todas las fichas. 
Procedimiento: se reparten una serie de cartas o fichas de dominó con diferentes 
figuras a los participantes, para que ellos inicien el juego y se observara si se presentan 
errores para su corrección, el juego concluye con el niño que primero termine el 
emparejamiento. 
Ejercicio práctico dos: Rompecabezas 
Objetivo: Identificar el  nivel de concentración al observar y fijar detalles en la 
construcción de rompecabezas. 
Materiales: Rompecabezas de animales de la selva, rompecabezas de Toy story. 
Explicación de la actividad: las docentes expondrán que para la realización de la 
actividad se manejara un tiempo límite para armar la figura y se llevara un registro de 
cuál es el tiempo que emplea cada estudiante para su construcción. 
Procedimiento: Después de observar la figura completa se proporciona a cada 
estudiante las fichas de uno de los rompecabezas para que lo construya, al terminar el 
tiempo o su construcción  procederá a construir el segundo rompecabezas, esto se 
realizara de manera individual 
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Ejercicio práctico tres: Mándalas. 
Objetivo: Crear destrezas atencionales que permitan fijar la visión y creatividad del 
niño. 
Materiales: CD que no utilicen, plastilina de varios colores, pegamento.  
Explicación de la actividad: consiste en entregar al niño una figura de mándala para 
que él pueda recrear en el cd utilizando diversas tonalidades de plastilina. 
Procedimiento: cada estudiante observa la mándala expuesta, tomara su cd y plastilina 
y de manera libre empezara a darle forma a su mándala, después se expondrán. 
 
Ejercicio práctico cuatro: secuencia con fichas. 
Objetivo: Adquirir destrezas atencionales mediante la secuencia de figuras. 
Materiales: Fichas con diferentes dibujos ejemplo: (frutas, animales, medios de 
transporte, medios de comunicación). 
Explicación de la actividad: Crear diferentes fichas con un tema en particular para que 
se pueda jugar con el niño armando secuencias. 
Procedimiento: se entregan al niño tres grupos de quince figuras para que él vaya 
armando una secuencia de acuerdo a lo indicado (frutas: manzana, pera, durazno, 
manzana, pera, durazno) así sucesivamente hasta terminar el grupo de fichas dadas. 
Ejercicio práctico cinco: péguele. 
Objetivo: Crear en los niños habilidades para recordar elementos anteriormente 
mostrados para dar favorabilidad a la concentración.  
Materiales: diferentes elementos del entorno (útiles escolares, dibujos encontrados en 
cenefa, en cuadros, utensilios de aseo). 
Explicación: se hace observar al niño determinados elementos u objetos, por unos 
minutos cuidadosamente para que después sin estar viéndolos los pueda nombrar. 
Procedimiento: observa la cantidad de elementos u objetos, ubicados en un 
determinado lugar, el después deberá nombrarlos y así lograra desarrollar su 
capacidad para concentrarse y recordar los objetos presentados. 
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GLOSARIO 
 
Atención: Es un proceso de observación que va unido a procesar cognitivamente la 
información  para poder relacionarla con elementos externos.  
Bajo nivel atencional: Cuando hay un problema con la capacidad de concentrarse de 
captar un determinado elemento, actividad que puede tener carencia a la hora de 
seleccionar el estímulo. 
Concentración: Hace referencia en mantener voluntariamente la atención en un 
determinado objetivo. 
Focalización: Dimensión de la atención selectiva que se centra en un determinado 
estimulo.  
Mándala: se define como la totalidad de un todo organizado, significado de la india que 
significa círculo. 
Percepción visual: Es la capacidad que permite a través del sentido de la visión, 
observar mediante un estímulo o impresión un acontecimiento.  
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Anexo 6. 
 
Fotografías, aplicación de cartilla. 
 
     
 
Anexo 7. 
Estado del Arte 
Dentro de la investigación que se realizó algunos artículos sirvieron para centrar el 
trabajo, pues en la mayoría de estos documentos trataron la atención selectiva e 
implementaron diferentes herramientas las cuales fueron importante para el ajuste de 
nuestro proyecto. 
Caracterizamos los siguientes resúmenes de las investigaciones o trabajos consultados 
de artículos que apoyaron a dar forma al proyecto particular: 
Estrategias pedagógicas para mejorar la atención y la concentración de los niños 
de la sede la humareda de la institución educativa técnica Bolívar de Santa Isabel 
Tolima en el año 2012 a través de las TIC. Tristancho, R.,(2012). 
Resumen 
Proyecto se contempla en el enfoque cualitativo haciendo énfasis en la participación de 
cada estudiante y  maneja estas fases: 
1. Diagnostico 
2. Proceso y aplicación 
3. Resultados y análisis obtenidos. 
1. se realizan diferentes test y se obtiene información de diferentes fuentes como 
fueron charlas con padres de familia, con docentes y una observación directa al aplicar 
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el test de atención y concentración. Los cuales permitieron el diseño de las diferentes 
estrategias que se utilizaron para mejorar la atención y concentración de los niños de 
esta institución educativa. 
2. Ya con la consideración de que era importante crear e implementar las diferentes 
estrategias (talleres) para poder mejorar la atención y concentración, se crea un 
cronograma donde evidencia el nombre y metodología de cada uno de los talleres 
relacionados cada uno con áreas académicas como matemáticas, geometría, lengua, 
ingles. En cada uno se requiere que el docente brinde un clima de confianza y 
flexibilidad en cada taller realizado. 
3. La investigación realizada permite reflexionar el cómo podemos utilizar diferentes 
actividades lúdicas para manejar adecuadamente un aprendizaje significativo en cada 
estudiante. El rol del docente facilitador a la hora de llevar estrategias innovadoras que 
activen la participación y atención de los estudiantes el permitir acompañamiento de las 
diferentes áreas es importante en el manejo transversal lo que brinda a los estudiantes centrar 
la atención y combinar actitudes frente a aquellas que no son de su agrado o que se les 
dificultan. En el campo de nuestro proyecto permite conocer estrategias para contemplarlas a la 
hora de la creación del programa de intervención en la evolución del proceso cognitivo de 
atención selectiva. 
La atención selectica modula el procesamiento de la información y la memoria 
implícita. Ballesteros, S. (2014). Madrid, España. 
Resumen 
Este articulo menciona la recolección de información y observación de la aplicación de los 
ejercicios como el Stroop y ejercicios que involucraran a niños, jóvenes y adultos sanos o con 
Alzheimer, según Ballesteros los estudios realizados observaron el papel de la atención en la 
memoria implícita de dibujos  y objetos determinando que la atención selectiva influye en 
cuando se busca codificar los estímulos en los dos tipos de memoria. 
Involucrando diferentes investigaciones realizadas por la autora y su equipo de investigativo en 
donde toma la atención como eje central para determinar el grado de aceptación en cuanto al 
proceso de aprendizaje. 
La estabilidad de la atención selectiva del estudiante y las técnicas didácticas 
desarrolladas durante la clase. Gavotto, O., Castellanos, L. (2007). México. 
Resumen 
Se hace una observación directa y una observación mediante un cuestionario donde los 
resultados dieron que la mayor atención se presenta en las técnicas de enseñanza –
aprendizaje, porque es ahí donde se focaliza más la atención. 
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Se utilizó un diseño no experimental ex post  facto, con enfoque cualitativo y descriptivo, para 
representar la estabilidad de atención selectiva. 
Se empleó preguntas de cuestionario para conocer el nivel de atención, se observó el nivel de 
atención durante la clase y las técnicas y actividades empleadas durante el desarrollo de la 
clase con el docente. 
Se utilizó un diseño no experimental ex post  facto, con enfoque cualitativo y descriptivo, para 
representar la estabilidad de atención selectiva. 
Se empleó preguntas de cuestionario para conocer el nivel de atención, se observó el nivel de 
atención durante la clase y las técnicas y actividades empleadas durante el desarrollo de la 
clase con el docente 
Sesgo de atención selectiva como factor de mantenimiento y vulnerabilidad a la 
depresión: una revisión crítica. Sánchez, A., Vásquez, C. (2012). 
Resumen: 
En este artículo se ha tenido en cuenta la presencia de sesgo de atención selectiva en la 
depresión observando a personas con depresión o sin depresión. Los datos registrados se 
caracterizan por la presencia de un procesamiento atencional sostenido hacia la información 
positiva y negativa. Las pruebas se basaron donde el procesamiento atencional se califican 
teniendo en cuenta el tiempo de reacción donde cada tarea atiene a un estímulo determinado. 
Se empleó el método stroop emocional. Got lib y MC Cann (1989) utilizaron por primera vez 
esta prueba donde los participantes deprimidos mostraron mayor tiempo para nombrar el color 
de palabras de contenido depresivo. También utilizaron la tarea de localización de puntos, (dot- 
brobe task) diseñado por Macleod, Mathews y Tatac (1986). Consiste en colocar el estímulo en 
diferentes localizaciones de la pantalla, después que los estímulos ya no estén aparece un 
punto exactamente donde antes estaba uno de los estímulos el examinado debe oprimir un 
botón para indicar la posición donde este aparece persona deprimida se quedara atendiendo al 
estímulo depresivo y por eso demorara un poco más en detectar el punto. Estos resultados nos 
ayudan a saber que se puede emplear estas pruebas con niños y así saber si tienen estados 
emocionales depresivos, pues esto afecta en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
estudiante. 
Caracterizando todo el trabajo consultado esto proporciona para esta investigación un 
apoyo como en el desarrollo de la metodología, el manejo y caracterización del proceso 
de atención selectiva para el desarrollo de la identificación de la cartilla con sus 
diferentes unidades temáticas y su respectiva implementación. 
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Anexo 8 
Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
